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G öç mevsiminde
Sayfiyelere nakletmiş olanla, 
m  bir kısmı henüz şehire dönme­
mişlerse de eylülün sabuk başlıya» 
yağmurlan diğer Mr kısmı apart­
manlarına ve kışlık evlerine sanı, 
m ı  ki sokmuş bulunuyor. İstan­
bul henüz mesken buhraııiyie ya . 
ilip tutuşur ve bu buhranın daha 
uzun zaman — hafiflesc bile geç- 
nıiyeceği — muhakkak bulunur­
ken bu sayfiyeye gidişlerin yazın 
şehirde kaç meskeni boş tuttuğu, 
uu, buna makabil de kışın sayfi­
yelerde ne kadar koük ve yaftam 
kapalı ve istifade edilmez bir hal. 
de kaldığını hesap etmek düşün­
dürücü olur, Belediyede hiç bir 
makamın böyle bir hesap çıkarma
yı akıl etmeyişi, bu külfete girme­
yişi de, doğrusu, gariptir. Fakat 
rakamlar mevcut olsun olmasın 
sade yazın şehrin sokaklarında ve 
kışın sayfiyelerde dolaşmak, ya . 
an  şehir sokaklarında perdeleri I- 
ııik ve kâğıtlı apartman pencere­
lerini ve kışın sessizliğe gömülmüş 
köşkleri görmek büyük sayıda in­
sanın ve aüeniu İstanbulda iki ke 
re mekân değiştirdiğini, yani se­
nenin yarı müddetince bu şiddetli 
mesken buhranı çeken şehirden 
bir hayli meskenden istifade edile, 
madiğini anlamak için kâfidir.
Fakat bunu kat’ı bir zaruret 
mi icap ettiriyor? yani asıl şeh­
rin bazı semtleri yasta oturula. 
mıyaeak kadar sıcak ve sayfiye 
ittihaz edilmiş yerlçr Itışm 3;aşa. 
namıyacak derecede soğuk mu­
dur? Şehirde bazı semtlerin yazın 
oturıılamıyacak kadar sıcak ve 
havasız olduğunu kabul etmekle 
beraber, sayfiyelere göç edenlerin
en havadar semtlerde oturan zen­
ginler olduklarım kaydedip geçe-
hm ve üzerinde daha ziyade dur. 
mak İstediğimiz cihete gelelim: 
İstanbul sayfiyeleri, Çamlıca 
tepesi veya doğrudan doğruya Ka_ 
raddniz rtizğâriarııUı açık olalı 
Kireç burnu gibi bazı yerleri müs­
tesna, iklim itibariyle asıl şehir­
den farksızdır. Hattâ, meselâ E . 
reuköyünde kışın meselâ Taksim, 
deki büyük apartmanlar semtinde 
okluğundan daha mutedil geçtiği, 
bile söylenebilir. Yazları bir çok 
aileleri sayfiyelerden şelıre dön­
meğe mecbur bırakan keyfiyet, 
pek zengin ve nazlı, ayrıca da gös 
tense müptelâ bir tabaka müstesT 
ııa, yakında bütün şiddetiyle mey­
dana çıkacak ve lıele Boğaz içinde 
ya* kış oturan biçareleri her ge­
ce tavuk gibi eve»! kapayıp şehir­
deki gece hayatından tamamiyle 
mahrum edecek olan taşıt tarife, 
leridir!. j
Kaldı ki, bu üzerinde uzun u. 
zuıı düşünülüp hal çareleri keşfe, 
dilecek bir dâva değil, tama mile , 
basit ve açık bir keyfiyettir. İşte 
bir kere daha kış tarifeierile ban 
liyönün merkezle münasebeti 
büsbütün azaltıldı ve adım atıla, 
mıyacak derecede dolu şehir iz­
dihamdan patlıyacak hale geli.
verdi. Bilhassa Beyoğluııda, ti­
yatro, sinema ve konserlerin ka­
pandığı saatte bu kış banliyöye 
gidecek adamuı tramvayı, otobü­
sü, vapuru, treni emrine hazır bu­
lacağı evvelden ilân edilmiş, bu. 
ıııın için gereken ve göze alınma, 
sı mümkün olan fedakârlık da 
yapılmış olsaydı, sayfiyelerin yaz 
sonunda bir kere daha boşaldığı­
nı ve şehirde mesken buhranının 
yine şahlandığını görmezdik..
Komisyon bu nokta üzerinde 
ve en çok bu nokta üzerinde dur. 
malıdır
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